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Els responsables dels museus no hem de perdre mai el desig de mirar i remirar les nos-
tres col·leccions. Les hem d’observar per descobrir-hi constantment nous detalls, nous 
lligams entre les obres, per estar a l’aguait del seu estat de conservació; en definitiva, 
per mantenir, enriquir i millorar el patrimoni que tenim en custòdia. Però també hem 
de sortir de casa i anar a mirar, i a dialogar, amb d’altres museus i col·leccions privades, 
per anar descobrint connexions, comparacions, complementarietats... i amistats. Sense 
la mirada enfora, la mirada endins perdria bona part del seu sentit. El perfil del quart 
número dels Quaderns del MEV reflecteix bé aquest diàleg de mirades.
La contemplació del Crist de Mijaran al costat del nostre Davallament d’Erill la Vall –obra 
mestra del MEV–, en el marc de l’exposició sobre l’escultura romànica de la Vall de Boí 
que es va poder veure l’any 2004 a París i a Barcelona, va captivar Marie-Pasquine Subes 
i li va suggerir l’oportunitat de revisitar aquestes i altres obres des de la perspectiva es-
tilística. Aquesta mirada nova a velles conegudes ha donat com a resultat l’estudi que 
publiquem ara als Quaderns. L’autora estableix comparacions amb d’altres escultures 
del grup, però també ens convida a transcendir l’escultura en fusta per observar crea-
cions en altres suports (escultura en pedra, pintura mural, arts de l’objecte) d’arreu de 
l’àrea pirinenca, i així proposar una millor contextualització cronològica i de referents 
estilístics per a la peça i el seu entorn.
Lluïsa Amenós continua amb el seu article una mirada a la forja romànica de la qual ja 
vam gaudir en el seu treball del número anterior. L’art de la forja, que fou a vegades mal-
tractat i menyspreat, constitueix una part rellevant de les col·leccions del nostre museu. 
Amenós analitza amb precisió la tipologia de les reixes romàniques tot destacant la reixa 
provinent de Sant Pere d’Aüira (Ripollès), avui al MEV.
Però a més de la mirada a ull nu, la tecnologia obre camins a d’altres mirades, com la 
que ens ofereix Isidre Puig mitjançant les reflectografies d’infraroig. Partint d’aquest 
procediment ja consolidat en els estudis d’història de l’Art, Puig aprofundeix en la de-
finició de la personalitat artística de Jaume Ferrer I, figura assenyalada de l’Escola de 
Lleida dins el marc de la pintura gòtica catalana. Per les seves característiques, aquesta 
mirada alhora tècnica i estilística gaudeix d’una important presència d’imatges en el 
quadern a color del final del volum.
8Un treball que ens il·lusiona particularment és la recopilació de tota la bibliografia rela-
tiva al nostre museu, elaborada per Josep Bracons i Ramon Ordeig en motiu del cente-
nari del MEV (1891-1991) i ara novament revisada per a la present publicació. És el fruit 
d’un gran esforç de recerca de textos variats, publicats en diferents revistes especialit-
zades, sovint locals i de poca difusió; articles, notes o cròniques escrites durant aquests 
primers cent anys de vida del MEV, que permeten seguir la traça de la seva història i 
faciliten la documentació de nombroses de les seves peces. No hem de perdre de vista 
que el treball de documentació és fonamental perquè el museu pugui complir amb les 
finalitats que té assignades. I poder oferir tota aquesta bibliografia sistematitzada i es-
porgada és un luxe per la nostra institució.
Altres articles que podreu veure en aquest quart número dels Quaderns ens mostren 
alguns aspectes del gruix de la nostra col.lecció. Les aportacions de Josep M. Nolla i 
de Raimon Graells documenten i identifiquen objectes de la col·lecció arqueològica 
del MEV, una mirada que ens recorda una dimensió important de l’ànima del nostre 
museu. Alberto Velasco es fa ressò d’una taula adquirida pel Museu Comarcal de Cer-
vera que, juntament amb peces del MEV, ajuda a reintegrar un petit conjunt dispers. 
Philippe Bernardi ens fa la crònica del col·loqui franco-català dedicat als teginats pintats 
medievals i acollit pel MEV el 8 de maig de 2010. Tanquen el present número dos testi-
monis de les anades i vingudes de les nostres obres durant aquest darrer any: Guadaira 
Macias i Cèsar Favà parlen de les obres mestres del MEV dins l’exposició “Convidats 
d’Honor” al MNAC, i Judit Verdaguer glossa la magnífica exposició “Fastes de la Cou-
ronne d’Aragon”, coorganitzada pel MEV i el Musée des Tissus de Lyon, que esperem 
veure aquest abril vinent a casa nostra. 
La sensibilitat de tots aquests autors va contribuint al gruix científic de l’activitat del 
MEV i a la seva comunicació envers la comunitat científica, en la qual procurem ser 
sempre més presents tot aprofitant les possibilitats que ens ofereixen les noves tecnolo-
gies. Però també m’agradaria que les mirades dels estudiosos fossin un exemple per als 
joves universitaris, un estímul per veure en els museus uns espais on experimentar el 
que s’ha après en els anys d’estudis acadèmics. És un repte important que tenim a les 
nostres mans. Estic convençut que cal esmerçar-hi esforços.
En nom de tot l’equip del Museu Episcopal de Vic, espero que la lectura d’aquest quart 
número us sigui plaent.
 
